




















れた教育観が存在しており［Thornton 1974 : 29］，
それを実現するために「work-room（作業室）」型
の教室が理想とされてきたという歴史を持ってい














— Arvon Foundationの取り組みの検討から —
中　井　悠　加＊
（2015年12月7日受理）
Developing the Learning Through Workshop-Styled Teaching Poetry 
Writing: A Focus on the Effort of the Arvon Foundation
Yuka Nakai
Abstract.  How to create the place of teaching poetry writing is an essential matter for children to explore the possibility of 
language through poetry writing which has limitless style.  In Britain, there have been traditionally an educational philosophy 
which gives importance to create the place where children communally can learn each other, which is treasured as a workshop-
styled teaching even now.  The purpose of this article is clarifying the significance of workshop-styled teaching poetry writing 
through examining the effort of Arvon Foundation that provides a lot of courses of creative writing workshop for all writers in 
Britain.  I reported a course which I myself attended and examined how the tutors lead their workshops.  
As a result, I found the structure of workshop makes participants to immerse in their writing and its function that cultivates the 
ability to support their learning: self-affirmation, empathy, continuity and patience.  It brings a perceptional change regarding the 
role of teaching poetry writing in Language Arts and opens the door to fulfill a sustainable teaching poetry writing as a community 





























































日　　　時  ：  2011年９月５日（月）−10日（土）
講　座　名  ：  STARTING TO WRITE POETRY
　　　　　　 （詩を書き始める）
場　　　所  ：  Totleigh Barton（Devon州）
チューター  ：  Antony Dunn，Catherine Smith
ゲスト詩人  ：  John McCllough
参　加　者  ：  稿者を含め14人
この講座説明には「初心者の書き手や，何か新
しいものを試してみたいと思っている人に向いた
講座」［Arvon 2011 : 90］と示されており，詩創作
の入門編として位置づけられている。詩に関する
ワークショップには，「詩を書き始める（starting 


























































【The Jaguar (Ted Hughes)】
５．視覚的な動き





【What I believe (Michael Blumenthal)】





【Killing Time （Simon Armitage)】
10．動物の詩（×３稿）
11．バレンタインの詩









【A stone in a drystone wall （Peter Sarson)】
自由時間 詩の朗読会②





















































































直喩と隠喩について説明し，「moon is like a lamp（月はランプのようだ）」












































































































































































































































































































































































































る。「５  視覚的な動き」「７  私が信じているもの」
























































































































































































































































































































I would like to express my deepest appreciation to 
the Arvon’s staffs, tutors and the participants for 
their permission to record and use this workshops. 
Without their encouragement and advice, this article 
would not have materialized.
【註】
１．全国展開されている Poetry School（1997年設
立），Liverpoolを拠点とする The Windows 
Project（1981年設立）などがある。
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